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В настоящее время многие государства столкнулись с вопросами: 
каким образом регулировать криптовалюту, как грамотно использовать 
достоинства криптовалюты и связанных с ней технологий и при этом 
минимизировать риски, в то же время внедрить это новое явление 
для экономики в существующую финансовую систему. Кроме того, 
перед правительствами многих стран также остро стоит вопрос 
налогообложения криптовалют, поэтому данная тема является мало 
изученной в научной литературе. Цель данной работы: изучение 
особенностей налогообложения криптовалюты в разных странах. 
В мире криптовалюта трактуется по-разному: в Канаде и Нидерландах 
– это валюта, а в Австрии, Финляндии и Германии – «commodity» – сырье 
или товар. [1] В Китае криптовалюта выступает как «виртуальный товар». [2. 
C. 25] В. Достов и П. Шуст называют криптовалюту «негосударственной 
расчетной единицей, не имеющей единого эмиссионного центра». [3] В книге 
«Революция Блокчейн» о криптовалюте написано следующим образом: 
«Криптовалюта – виртуальная (цифровая) валюта. Она отличается от 
традиционных фиатных денег тем, что не создается и не контролируется 
государством.» [4. C. 3] По мнению аналитиков банка J.P. Morgan, под 
криптовалютами понимаются виртуальные валюты, которые создаются, 
управляются и хранятся в электронном виде открытым, децентрализованным 
способом и которые основаны на системе криптографии. [7]  
Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно 
трактовки понятия криптовалюта: в целом данное понятие очень 
многогранно, под криптовалютой понимаются не только особая 
разновидность виртуальных денег, но и технология, своеобразная форма 
товара или ценных бумаг. Однако, по мнению автора, криптовалюта 
с экономической точки зрения в большей степени является определенной 
виртуальной единицей расчета, основанной на принципах криптографии, 
которая не является подконтрольной государству или какому-либо другому 
единому центру.  
Разные подходы к определению криптовалюты в разных странах 
обуславливают различные способы налогообложения операций 
с криптовалютой. В работе рассмотрены примеры налогообложения 
криптовалюты на примере следующих стран: Болгарии, Австралии, 
Германии, Белоруссии, Китая и Израиля.  
 Например, в Болгарии биткоин и другие монеты были объявлены 
финансовым активом в 2014 году, условиями использования криптовалюты 
являются: уплата налога в 10% от прибыли со сделок. [6. C.12] 
Австралия относится к числу стран, где использование криптовалюты 
законно. Австралийское налоговое управление (ATO) рассматривает 
транзакции с криптовалютой как бартер. Криптовалюта не является 
деньгами, иностранной валютой, предложение биткоина не является 
финансовым предложением как товара и услуги. Однако биткойн является 
активом, который приносит прибыль. На сайте Австралийского налогового 
управления есть руководство, где описан налоговый режим для разных 
действий с криптовалютами: использование для личных транзакций, деловых 
операций или биржевых операций. [5. C.12] 
Так, в Германии с марта 2018 года биткоин и другие криптовалюты 
официально признаны платежным средством (валютой). Также покупки, 
совершенные с помощью криптовалюты не облагаются налогом, а участники 
криптобирж могут получить налоговые льготы. [8] 
В Израиле в начале 2017 года за биткойном был закреплен статус 
имущества. Поэтому продажа виртуальной валюты считается продажей 
имущества, а доход облагается налогом. В этом случае используются два 
вида налогов: НДС и налог на доход. 
В Белоруссии разработан иной закон о регулировании криптовалюты, 
где она признается универсальным средством обмена. На территории 
республики будет действовать Парк высоких технологий, где будет активно 
внедряться блокчейн, юридические лица-резиденты парка и физические лица 
смогут владеть токенами. Также для участников, использующих 
криптовалюту, предполагаются различные формы налоговых преференций 
до 2023 года (освобождение от налогообложения деятельности по майнингу, 
работе с токенами и др). [9] 
Китай является одним из крупнейших рынков торговли 
криптовалютами. Однако правительство наложило запрет на биткойн 
для всех банков, отказав финансовым организациям в сотрудничестве 
с компаниями, ведущими операции в криптовалюте, хотя частная торговля 
или добыча цифровых денег физическими лицами не запрещена. 
Налогообложение в Китае осуществляется в соответствии со стандартными 
правилами: налогом на прибыль, подоходным налогом и налогом на прирост 
капитала облагаются операции с криптовалютой, а продажа криптовалют 
может также облагаться НДС. [5. C. 51]  
Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно 
трактовки понятия криптовалюта: в целом данное понятие очень 
многогранно, под криптовалютой понимаются не только особая 
разновидность виртуальных денег, но и технология, своеобразная форма 
товара или ценных бумаг. 
Так, способы налогообложения операций с криптовалютой в разных 
странах отличаются, но их в целом можно разделить на несколько групп: 
в некоторых государствах криптовалюта является финансовым активом, 
поэтому там, как правило, используется налог на прибыль, в других же 
криптовалюты – имущество, поэтому в данном случае используются НДС 
и налог на доход. Кроме того, в некоторых странах действуют разные 
налоговые режимы и способы налогообложения (налог на прибыль, 
подоходный налог, налог на прирост капитала, НДС) в зависимости от типа 
операции с криптовалютой: личные переводы, деловые или биржевые 
операции, продажа и другое. Также в некоторых странах операции 
с криптовалютой не облагаются налогами.  
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